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5/30  電子醫學Bionic Breakthroughs
5/31 組織再生Regenerating Life
6/1   人體透視The Image Within
6/2   整型革命Body Perfect






































































































  1、 參加資格：有興趣之大專院校學生與社會人士皆歡迎參加。





      a.LOGO作品：解析度達300dpi，並請以Photoshop或
ILLUSTRATOR等繪圖軟體製作，長寬請以10公分為限，作品請
包含下列4種檔案格式，並儲存於光碟中：(1)RGB模式之影像原
始檔 (2)CMYK模式之影像原始檔 (3)RGB模式之jpg檔 (4)CMYK
模式之jpg檔。































06.04(六)《白色緞帶》The White Ribbon (2009) ｜144 min
06.07(二)《大快人心》Funny Games (1997) ｜108 min
06.11(六)《鋼琴教師》The Piano Teacher (2001)｜130 min
06.14(二)《班尼的錄影帶》Benny's Video (1992)｜105 min
06.18(六)《第七大陸》The Seventh Continent (1989)｜104 min
06.21(二)《隱藏攝影機》Hidden (2005)｜117 min
06.25(六)《禍然率71》71 Fragments (1994)｜95 min






夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
時       間：5月12日(四) 至6月9日(四)
地       點：清華大學教育館一樓展廳
策展班級：通識教育中心策展理論與實務課程
「形．吾行  李春信個展」
